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This song encourages people to sing by saying, 
“Look how big and gorgeous today’s gathering is. 
Look how many people are here and how happy 
they are. Today is the right time to sing.”  This 
song is always sung at village gatherings when 
people are not brave enough to sing. The singer 
stands in the centre of the gathering and turns 
from side to side to face the room full of guests 
as they sing. 
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